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ARAHAN: Jawab Soalan I dan mana-mana DUA soalan dalam Bahagian B.
BAHAGIAN A [40 markah]
1. (a) Jelaskan bagaimana konsep iman, ihsan dan akhirat digunakan bagi
mencapai kesepaduan dalam kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi
Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan dalam ekonomi Islam?
Bincangkan.
(10 markah)
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ekonomi? Bincangkan secara
ringkas kriteria ekonomi lazim bagi menentukan sistem ekonomi, dan
bandingkan dengan kriteria sistem yang dicadangkan oleh Mohd Akram
Khan.
(10 markah)
(c) Apakah matlamat-matlamat universal sistem ekonomi Islam? Apakah anda
berpendapat bahawa matlamat-matlamat ini pada umunmya dapat diterima
oleh masyarakat bukan Islam di Malaysia sekirannya ia dilaksanakan di
Malaysia. Berikan pendapat anda.
(10 markah)
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep al-falah dalam ekonomi Islam?







BAHAGIAN B [60 markah]
Jawab DUA soalan sahaja.
2. (a) Bagi firma Islam, permintaan pasaran
sebagai panduan untuk menenfukan
Apakah kelemahan yang terdapat
dipertikaikan oleh Islam? Bincanskan.
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semata-mata tidak boleh digunakan
output yang mesti dikeluarkan.
pada permintaan pasaran yang
(b) Bincangkan konsep keseimbangan firma dalam
model keseimbangan konvensional sebagai
perbandingan. Apakah pada pendap at anda wujud
boleh dipakai oleh firma Islam? Jelaskan.
(10 markah)
(c) Huraikan secara ringkas pendekatan Islam terhadap harga pasaran.
Kenapakah konsep lebihan pengguna dan lebihan pengeluarlidat aapat
memenuhi kehendak pendekatan Islam terhadap harga pasaran? Apakah








3. Konsep utiliti berbeza daripada konsep maslahah. Maslahah ialah kuasa yang
ada pada sesuatu barang yang dapat meningkatkan unsur-unsur asas dan ob.yektif
kehidupan manusia di dunia ini.
(a) Apakah yang membezakan di antara kedua-dua konsep tersebut? Apakah
pula perbezaannya di antara konsep "kemahuan,, dan konsep ,.keperluan,,?
Pada pandangan anda yang manakah lebih memberi kesan kepada usaha
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia?
(10 markah)
(b) Apakah konsep-konsep yang digunakan oleh Islam untuk menyusun
keutamaan unsur kehidupan yang penting bagi meningkatkan *uilu-u,
kehidupan manusia di dunia? Huraikan secara rinskas
(10 markah)
(c) Bagaimana "dosa" dan "pahara" memainkan peranan dalam proses
pemaksimuman utiliti pengguna Muslim? Terangkan d^engan
menggunakan satu model yang mudah.
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4. (a) Pihak-pihak yang tidak memahami konsep dan tujuan institusi zakat dalam
ekonomi Islam mendakwa pelaksanaan sistem zakat menimbulkan
ketidakadilan terhadap golongan berada. Apakah hujah Islam bersabit
- dengan dakwaan ini? Terangkan konsep harta dalam Islam dan kaitan
dengan zakat.
(10 markah)
(b) Bincangkan permasalahan-permasalahan yang berkait dengan pemungutan
dan pengagihan zakat di Malaysia. Huraikan secara kasar permasalahan
yang berkaitan, baik di peringkat pemerintah mahupun di peringkat
individu.
(10 markah)
(c) umer chapra menggariskan enam prinsip bagi pengurusan perbelanjaan
awam. Huraikan secara ringkas prinsip-prinsip tersebut. Apakah yang
dimaksudkan dengan keadilan pengagihan dalam pengurusan pembiayaan
awam Islam?
(10 markah)
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